Daftar Kehadiran, BAP dan Nilai by Rachmania, Rizky Arcinthya











: 04015022 - Praktikum Biokimia
: F1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 14  100
 2 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 14  100
 3 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 14  100
 4 1904015064 MUTIA ZAHRA 14  100
 5 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 14  100
 6 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 14  100
 7 1904015233 ILHAM RAMADHAN 14  100
 8 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 11  79X X X
 8.00Jumlah hadir :  8  8  8  8  8  8  8  7  8  7  8  7  8




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015022 - Praktikum Biokimia
: F1
























Pengaruh Suhu dan pH Terhadap Aktivitas Enzim Katalase 
Secara Kualitatif




FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS
ENZIM : PENETAPAN Km DAN Vmax ENZIM AMILASE








Pengaruh Logam dan EDTA terhadap Aktivitas Enzim 
(Kofaktor dan Inhibitor)








Isolasi Kasein dari Susu Secara Kimia  8 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015022 - Praktikum Biokimia
: F1















2 Jun  2021
Hidrolisis Protein Secara Kimia  7 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 10 Selasa
8 Jun  2021
Isolasi Amilase dari Cairan Pankreas Dengan Teknik 
Salting Out
 8 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 11 Selasa
15 Jun  2021
Isolasi Amilase dari cairan pankreas dengan teknik Dialisis 
(Lanjutan)
 7 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 12 Selasa
22 Jun  2021
PENGUKURAN KADAR PROTEIN DIALISAT AMILASE 
PANKREAS
 8 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 13 Selasa
29 Jun  2021




Kuis  8 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 15   





RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  60 78  59 100 B 68.10
 2 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN  68 76  57 100 B 68.80
 3 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  66 76  63 100 B 70.70
 4 1904015064 MUTIA ZAHRA  82 79  78 100 A 81.45
 5 1904015073 ELLISA MIRFIANTI  62 76  54 100 C 66.10
 6 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  48 74  55 93 C 61.80
 7 1904015233 ILHAM RAMADHAN  60 76  62 100 B 68.80
 8 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN  0 25  0 65 E 12.75
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Ttd
